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Abstract: Campus is an important place for education, and it bears the study, daily life, relaxation and entertainment of the teachers and students. 
The construction of the soundscape in campus plays an important role in the improvement of campus environmental quality, and it influences 
the living standard of the teachers and students. This paper takes Xiamen University as an example, conducts an acoustics investigation on the 
important landscape nodes on the campus. Combining the sound-scenery walking method and questionnaire, this paper analyzes and studies the 
main sound sources, the degree of preference of different sounds and the evaluation of acoustics environment of different landscape nodes, and then 
explores the existing problem and the optimizing strategy so as to provide some help for the research on the construction of the campus soundscape.






































筑声环境优化设计、绿色建筑设计。邮箱 ：325842745@qq.com。 图1　声景漫步路线及节点图（图片来源 ：作者自绘）
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行五级制评价（-2 非常不喜欢 ；-1 较为不喜欢 ；0 没有感









根据《声环境功能区划分技术规范》（GB/T   15190-
2014），厦门大学属 1 类声环境功能区，其室外环境可划分
为公园绿地（G1 类），根据《声环境质量标准》（GB   3096-



























	 	 	 	 	 表3　各测试点累计百分声级数据	 	 	 						单位：dB（A）
测试地点 L10 L50 L90
厦门大学南普陀校门 74.4 68 64.7
情人谷 63.9 53.4 50.3
1921咖啡厅 60.3 55.5 54.7
芙蓉隧道 74.5 71.5 69.2
东苑运动场 74.1 58 53.6
芙蓉湖 70.2 57.3 50.9
上弦场 74.9 58.5 52.8
厦门大学西门 79 61.8 58
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